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PROTEGIGUEM ALS AUCELLS 
Espanya, a tiles dc fiqurar a1 cap 
de les nacions que .firmaren a Parts, 
el 19 de twirs de 1932,el Conveni* In- 
ternac~onal per a ia protecca dels au- 
cells utils a I'agricultura,te a mes, 
igual que els altres paisos civilisats, 
una legislaci6 especial a favor dels 
aucells amb nomenament de juntes 
pr~tectores i penalidats pels destruc. 
tQrs. 
Emper6 mentres a totes tesnacions 
s'esforsen a fer complir les lleis pro- 
tectores dels awcel1s;amb l'objecte 
de criar i defensar le5 aus inseccivo- 
res que tant de benefici donen a l'a- 
gricultura , a Espanya, aquestes lleis 
sbn lletra morta, practicant.ne amb 
oanya la cassa dek auce\ls tmt en 
temps de Veda corn no, eapleant-se 
inedis prohibits i tot, que queden sen- 
se sanci6per plrt dels nostres go-  
verns. I no bs rar veure, abans nies 
que ara, penjarelles d'aucells per !on- 
des i mercats. 
I aix6 prove tant de la deixadesa 
dels governs,cofi de la incultura dds 
nwtres aqricultors, q o e  desconeixen 
CB general les utilitats que donen 
a I'agricultura i a la salut publica. 
L'agrlcultura veu n o d s  els aucells 
que se li mengen els pksols i els 
$tans del blat;i els coodemna a mort 
nopensant que ni s6n tots,ni sols s'alia 
nienlen de grans,sinb que menja mol- 
ta mCs quantidat d'insectes que de 
gra. 
Un gran savi naturalista, Marcel1 
Berlhelot, ha dit que: CLauceIl, 16 que 
cerca tant en l'insecte corn en el gra, 
es et nitrogen, trobant aquesta hate- 
ria molt mCs coqdensada en els in- 
sectes que en els gram Per lo tant 
I'aucell s'alimentamolt mds d'inseotes, 
que tots s6n perjudicials a I'agricul- 
tura, que de grans. 
Un altie naturalista angles fa la 
seguent compara~i6;aUn niu d'ocells 
contC al manco 5 ous.Cada aucell men- 
j a  diariamenl.50 insectes.Aquest con. 
-sum dura 4 o 5 setmanesper terme 
rnjg wposem 30 dies,i tendrem que ela 
aucdls d'aquell niu s'han menjat 1,509 
Iti 
insectes. 
Rra be. Cida dia,m insecte menja 
enflors,fulles,fruites,etr etc.iina quant- 
tidat igual ai seu pes, fins que arri- 
ba a1 seu m i x i  n desenrotllamenr, En 
30 dies tiaurlt rnenjat 30 flors; calla 
flor hauria estat un fruit,  1 per con- 
seguent en 30 dies-havent meiijat 
cada insecte 30 fruits -els 1,500 insec - 
te s'haiirhn menjat 45 000 fruri.;. 
De manera que un atlot que faci 
m albk un niu.  fa perdre a I'agricultu- 
ra 45 000 pomes, peres,pressecs, etc, 
etc. 
En vista d'aquestes dades, no es te- 
nen de gastar m t s  paraules per a de- 
mostrar el valor qne tenen eo l'agri- 
cultuta els auce!ls,i convensuts d.ai- 
x6, 6% que tots eis estab civilitzats, a 
m6s de castigar severament als que 
destrueixen els nius i aucells, prole- 
geixen i amparen llut desenrolla- 
ment.A Franc1 Suissa, Hungria, Aus- 
tria, Alemsnya,Estats Units, hnglate- 
Ira, i altres instal-len nius en els ar. 
bres, i a mCS fail 5dnatOllS i refugiS, 
pet als aucells, en els quals hi posen 
aliments, per assegurar-10s la vida i 
llurs necessitiits. 
A Frcnqa L Suissa,per cada 100 nius 
artificials,que el govern ha fzt pen- 
jar en els arbres. han estat ocupats 
un 30per cent; a Italia, un 40 per 
cent,i a Cdtalunya, en les proves de 
la antiga Mancomunidat, foren del 42 
per cent. 
A Hungria, en un any, et govern 
instal-18 13 000 nius artificials, dels 
quals el 45 p r  cent foreii ocupats per 
aucells litils a I'agricu 1ura;el 10 ptr 
cent hi criaren gorrions;el tres per 
cent altres especies, i els dernbs deso- 
cupats. 
AAlemanya el govern, a mes, cons- 
trueix en rnig dels camps pilans dejpe- 
dres a on hi posa nius per les fates- 
pinyades. 
Es a dir que a tot 'arreu, es preo- 
cvpen de la vida dels aucells bons a 1' 
agricultura. euanta diferbocia d'aqui 
Espanya, a on els governs ho tenen 
abandonat,i els agricultors, en gene- 
d 
rrtl,els destrueixen! 
Agricultors,respectau i feis respectsr 
als aucells, i vosaltres mateixos en se- 
reu els primers beneficiats. 
Per a acabar, citarem alguns aucells 
dels que es tenen dt: 3rotegir i esti- 
rnar:Falc6, Esparver, Alignt, Pmiiii 
Blanca,O ibes, M ~ I S S O I S ,  Xuclacabreb 
Falsiots, Rocarols, Orenelles, Ociol., 
Cucales, Puput. Bkcadell, Picaranyes 
Picasoques, t'l,aot,,\l.lllaren~ues, Abe 
Ilerols,hlarengue, Aucell M osca Cobits 
~'astoretes,Primavera,0cell Traspassa 
Ulldcbou,Reietb, Pasarttlls,Hossinynis. 
Capnegres, Aloscs; C m t s .  Formi- 
guers,Papamosques,Hrtctoret. Cu lroig 
Gdfarrons.Verdtlrc,ls, Estornetls, Mas- 
caretes,Rupits,e!c. etc,-- M. 
DEIXAU LODOL 
(Cuadto de cosfums Mallorquines) 
Es el dia de Phscaa dematinn. 
da. 
El sol encara no apunta ,  i ja 
tota la gent ben mudada, se be- 
lluga pels carrers i s'en va, m6s 
que depres3,cap a l'esglesia, per 
que la process6 est6 ja per  a sor- 
tir. 
La campana ja ha quedat I )a 
treuen la Smta Imatge de Crist 
t r iomfant .Loratge l i  fa volar la 
bandereta verne l la  que por t a  
amb la seva m&La clerkcia li 
canta un himne i tot el poble l'a- 
companya ben devot, 
Just quant  el sol sortia, hi ha 
haguda l 'encontrada arnb laver- 
ge Saotissima. 
Quin moment ha estat aquelll 
La process6 s .ha  aturada. Els 
sacerdots han rotnput en  I'al.le- 
luya mCs alegrr de tot 1'any.les 
campanes de l'esglesia cuidaven 
a estallar se de tan t  de repicar, 
mentres els t rons de les escope. 
tes aixordaven les orelles de tot- 
hom.Les velletes es torcaven le$ 
llhgrimes ambe 1 mocadrielspa- 
res alsaven els menuts per mos. 
trar-los a 'esas resucitat i la se. 
va Mare Santfssimzr. 
Llavors ha seguit l'ofici solem- 
ne corn poques vegades amb un 
sermc) ben curt i saborbs; i ara 
acabada la funcib,totshom, ple d' 
alegria, s'en va a fer la herena- 
da,la gustosa berenada, del dia 
de Pasqua. 
Per6 j a  se veu;els joves en du- 
en qualcuna de moguda. Apenes 
han SOI tit de I'esglCsia uns qu-  
ants que pareixen els caps de 
bandolina, han comensat a cri- 
dar: 
-Uei latlots, no YOS estorbeu. 
-Tu has de dur laguiterra. 
-10 ja dGr$ elguiterrb. 
1 jo vendre arnb els ierreguins. 
-Voltros, Toni,vos cuidau 
de dur paneres. No vos torbeu. 
Iamb aquestes escorneses s' 
h:t(i espargits. hles encara no 
feia dues hores.1 ja tornaven es- 
tar plegats,forniant un  bon estol 
arnb tots aquells instruments, 
que despres de haver estat muts  
dtrrant tota la Corema, ara ref[- 
Icn de io millor,ja son partits de 
casa en casa cantant el sdeixatr 
lo dol. i fent la capta de lespana- 
des. 
En arribar a1 portal, el qui t e  
rn4s bona veu comensa amb a- 
questa endresa. 
- 
aPer posa bon fonatnent 
sdudem prim6 a Maria 
i diguem alabat sia 
el Santissim Sagrament. 
Jesucrist se va morir 
enclavat a una creu, 
pecadors, voltros sabreu 
els dolors que va patir. 
Jesucrist ressucitk, 
glorids a 10s tres dies, 
I sorri a les treb Marks 
vestit de jove hortoId, 
tor resplendent corn hn sol.. 
Aqui respbn tota la comparsa 
cantant a coro, acompanyat de 
guiterra i ferraguins,i per torna- 
da, lesseguents: 
8Deixem lo dol, 
cantem amb alegria 
f anirern a da 
les Pasques a Maria, 
a Maria, 
Deixau lo dol 
cantem arnb alegria 
f IesPasques a Marfa 
Aleluia! 
Aleluja! 
Llavors segtieixen les cobles 
que mds fan a! cas;per veure si 
aviat haurhn omplida la panera 
de bones panades i rubiols. Vet. 
ne t'aquf algunes per most ra: 
L'smo,que no teniu set? 
Aixecau-vos prestament, 
que es flosca de s'aigordent 
vos duim dins es paneret. 
Grosses les tuos e.hu de dh, 
de taiades iltapides 
i si no son beneides, 
noltros menam s'escol& 
Si a ki casa iaa a1 sWt, antes 
d'anar.se'n les ne tiren qualque 
una de ben salada, corn 6s dc; 
veure amb aquestes; 
]a tenc sa m6 esquerrinxsda 
de gratar davall sa porta; 
donau mos lo que hi  importa 
robiol, coca, o panada, 
Si no mos donau panada, 
no la vos agrairem 
ia vostra filla direm 
ratada mt?s que ratada, 
Per6 si les tracten bd,llavoi-s 
plens d'agraiment,les correspo. 
rien amb aquestes altres gloses: 
En aquesta casa hoarada 
no s'en \ a  ninga fa114, 
Entany mos daren panada, 
enguany panada i fia6. 
Que molts d'anys,si Den ho vol 
vejem a questadiada, 
en salut midona honrada, 
en salut,cara de sol. 
Deixau lo dol 
Cantem arnb alegria 
les Pasques a" Maria * 
Aleluya! 
Aleluyal 
En haver acabat la voltit, s'en 
van a fora vila,a fer la vega de 
les panades replegades i all6 se 
deverteixen de lo millor i qui en- 
cara no ha acabat la cantem, la 
st? fa espassar tot-repetint, 
Ses faves tenres renen 
i bon temps que tenen 
per qui menjarm vol. 
DItixau lo dol, 
cantem amb alegria 
les Pasques a Maria, 
4 
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' T q u e s t s  eret  temps enrera, 
eis devertiments de la costra 
joventut, dolsos i alegres,si,per0 
tambe ben cristians. Deu no uer- 
miti que ja mai sien destetrats 
de la nostra illa per els deverti- 
ments moderns,quc no son nicris- 
tians,ni rnallorquins. 
x 
Son Servera 
A fi  de visilar I'esposicib d'aue ha- 
@& fa p s  B P@ma 34 rrasladarm 1 
a dita ciutat acompanyats del meme 
nacional D. jaume Fornarrs, una vin- 
terla d'dlUmne.9 i antics deixeblw ti' 
aquest senyor; feren el viatge s i i h  
auto caiiiion i regressaren el mateix 
vespre ben sat'sfets. 
Ses6n celebrades solemnissimament 
a I'E?gl&ia le1 acostumades funcions 
de Setmana Smta. L'Ajuntamect 
ha presidit en totes ellrs. La banda 
de inliiica toci en ICs procesfons. 
La coricurrencia fonc tant numerosa 
que'l temple era insuficient per coil- 
tenir tanta gent dtsitjosa de sentir la 
divina paraula per boca del coremer 
Rt D. Antoni Ltiteras quina predica- 
cib, bellissima en la forma i fonda en 
els conceptes, va esscr escoltada amb 
relligiosa alencib. Un chor de joves 
molt nufrit, dirigit pel Kt Sr Lliteras 
cantA el *Mi$erere* benissimament. 
L'itinerari de le8 processona va 
esser: el dijous Plassa,d'Antoni Mau- 
re Carrer Major, Travessa, Parras i 
tornant per la mateixa plassa eniri t  
dins I'Esglesia. La de1 divmres va 
recorrr:Piasses de St Ignaci iSt Joan, 
carrerc General Borbon, TI avts+a, 
Major, Yarras i P. de A. Maura. E1 
&a de PWO dcmati mkldres tls i e p  
I'acosturnada process& s'amoitaren 
un esbat t de coloms. Despres hi ha. 
yuC i'ofici que celebra t1 Rt Sr Rei:. 
tor el qual dona les bones Festes a les 
aufdridau civils, judicials, militars i 
poblc en general. 
Cap a America: Yen son anats En 
laume Brunet Sureda (a) PastilIa atnb 
la seva esposa Catalina (a) Busca 
Mctcion Brunet (a) Rove@ I,es desit- 
jam felis viatge i bona e m .  
MORTA-Tonina hlorey Andrcu 
de eclat de set niesos fia d'en Scbas- 
lid Morey i de Na Maria (a) Toma- 
soda, 
b 
Corrcsponsal 
CURS DE BRODATS 
Air decapvespre en les sales de 
cMstut-a de les les Gerrnanes de la Ca - 
ridat de la nostra Vila tenguC lloc la 
inaugqracid del cur8 de costura i 
brodats a mAquina, que a costes 
despeses seues, ha organisat la 
sC*. Singer P, semblant al que ha 
fef en altres poblacions de la nostra 
Ula. Aquest curs que dotla corn- 
pletament gratis una competent pro- 
fessora,revesteix m a  importincia tant 
gran per I'indhstria local femenina, 
gue,irnpossibilitats de dar en aquest 
nirmero l'extensa resenya que cal- 
dria,pensam dedicar-hi m& espai en 
el prbxim, poguent tal volta ilustrar-lo 
amb una fotoyrafia del local. 
El Curs comensa ahir mateix i aca- 
par4 el 5 del pr6xim maig. 
__ .- 
Del A jun tamen t 
RETGIDORS SUPLENTS 
Pel Senyor Governad6 de la Provincia 
ban estats anomanats retgidws su- 
plants dels qui formen el nosfre Ajun 
tment e:s qrii segueisen: 
I).Antoni Cano Garcia 
D Nicoiau Pons Sancho 
D.juan Flaquer Esteva 
D.Francesc Forten Pic6 
D. Antoni Sureda Cursach 
D. JJan 0 eo Sureda 
D AndrCu Forneiiias ;:asellay 
D.Bartorneu ESkld Ginard 
D. l a m e  Sureda Estcva 
D. Antoni Sureda Frrrer 
D Miquel Cap6 Vives 
D.Antoni Llinds Gili 
D, Climent Garau Pdsqual. 
ELECClO DEL NOU B A T E  
Coin a1 ausentarse dela nostra vita 
I*exbatle D. Josep Sure& Blanes, sc 
produi una vxant ,  en son Hoc quzda 
et ret4idor sliplent j b t  are  nomenat 
D, Antoni Cans Garcia rl qual en el 
pie de 1'Ajuntameat tengut dia 19 a 
vespre fou elegit Bath Major, No 4s 
18 primera vegada qu'aquest senyor 
ocupa tal lloc i per cert,eJ bon record 
de la gestid que feu la derrerr vegada 
perdura encare,i anib ell fa concebre 
ta esperanoa de que sera fructiflcdnt 
el seu nou pas per La Sa1a.L.i dtsitjam 
aced i tot felicitant-Is efusivnment 
nos posam sadisposici6 per lo que 
nos necessiti. 
' I  
b 
I 
Rellig ioses 
Solemnisimes remltarea les. 
psssada fcates de 8etmana 
88nta, amb gran concurrhcia 
de fs~el~ aixi als exarcicis pia" 
dosos en 10s igl6sies coin ~t 
les processons.Aquestes,revese 
tiren la aolernnidat de costum, 
Foren amenistides per m a  pe- 
tits banda de m6aica iruprovi- 
sada Rmb distiati elements de 
la localidat, Fou dirigida per 
D. Antoni GiIi,vetwjuari. 
CONVENT 
l~iiimenge qui  vP, hei haurd la 
Comtini6 geueral deIs Ttmkiiis 
i a leg 10Ofici amh la bendici6 
de dues belles imatges de St. 
Lltiis i Sta. Elisabet, patrous 
de la T. 0. 
DEL TEMPS 
Seguc.ix B R I I S B  yloure. El 
ternpees primavertll amh iiu 
so1 esplhrrdit que ajudat. dta 
qualque dirr veutbs, desseca fa 
crosta de la terra i impedeix 
leu feiues csmperoles, M s  sem- 
brats pateixen set i 81s coiira. 
dors teineri que ae presenti sl- 
tre mal ang. No obstaut, eis 
sembrats VBD sans, no tenen 
malurti; els atuetiers mostren 
molts d'ametlonv i les oliveres 
treiien molta de parega. 4Qui 
sab$ Deu sobre tot. 
MORT 
El disuilpte de Paw0 dccap. 
vespre mori J*amo'n luau FUS- 
ter Aguil6 (a)Ratd,yare  dels 
nostres amics i suscriptors D. 
Antoni,apotecari de Pollensa 
i D. Juau, sastre. keia temps 
qu'era diabetic i un vesp6 ma- 
ligne l'aqravti de nianwa tan 
alarmagt que'l Divendres Saut 
decspvespre fou viatictit i a 1' 
endem& passava d'aquest moa 
a1 altve,rodetjat de tota la seua 
fartlilia.l'acompaayadrt teoguh 
lloc el dia de Pasco a les 11 del 
mati i l'ofici funeral dirntlrts 
8 les g.A una i altre hei aswivti 
grau mnltitat de gent pasant. 
se de manifest tes riloltes r e h  
cions de YR fami;iit. &:hi tota 
ella i especialmen t 88 esposa i 
fills citats el uostre condol. Al 
cal sic, 
ALTRE MOlCTA 
Tambe mori el dia de Pasco 
li l'edat de 90 angs,mad6 Cata. 
lina Nuutaner (a) Tiu. A1 COT 
sia, 
VIATICADES 
Dia 19 ho fori mRd6 Bet Cb- 
rrillit o Llampa. I dis 29 ds- 
matiuada sa inadona de Ha 
Torre de devant ca cIa Coloma 
Kotja. Deu les ajadi. 
MIMSA NOVA 
De diada memorable podern catifi- 
car la segona festa de Pdsqua d'en- 
gaariy amb motiu de la Missa Nova 
que canta en el Couvent de St Anmi .  
de Padua el till d'ArtA Rt. P. Fr. Se- 
bastih L1iteras.T. 0. R. receotnicnt 
ordenar prevere pel Bisbe de Mallor- 
ca . 
Despres de Tercia que se cantl a 
les 9 i mii ja*comensi i'ofici. asistint 
de capes et P. Provincial Rim. P. Fr. 
Uartomcu Sa1va.i el Rt. D. SebastiA 
Lliteras, Vicari de la iiostra V i l a  i o ~ :  
cle del nou grevrre. Feren de di;lc,t 
ca i subdiaca respertivament el Rt.0. 
Llorens Lliterns catedrAtirdcl Semina- 
ri i germC1 del mi.ssacsntant i el R t  
P. lozep Pocovi. T. O.R. Feu de htes- 
tre de CerimonieJ el Rt.P. Company 
Ri temple estava ple, espiecialrneni 
d'lioino4.Un chor molt nutrit canri 
la- Mss3 d'enGoicoechea,baix la direc 
citi de! P. Fra, Rafel Ginard.Superior 
de la Porcifiticula. 
Feu un sentit i eloqiientissim ser- 
m6 el Rt.P.G&iel Touspmbt natu- 
ral d'Arti3,sobre l'excrlsitut i digni- 
dat del sacerdoci. 
E1 missa-cantant i sos rninistret 
extrenaren I'hermbs tern blanc que l i  
reqaia li, seua familia. 
Finida la missa se feu el besamans 
que dura molta estona, csntant.te bri- ' 
Ilant Te Deum i desprb se celebtit 
en el convent esquisit i abundantisrirrr 
refresc per tothorn i tot seguit se reu 
sireri en fraternal dinar tots els pa- 
rents, i amlrs I aasistents ester ns tlel 
nou prevere, reinant en cll$ralica ale 
gria Tot el dia I ebe continuades visi- 
tes i enhorabones, co'ii tarnbe innumc- 
rabies objectes regalats que formaten 
una brillant esposici6. 
En ella hi figuraven el riquis4m 
tern blanc regalat pur la reua familia, 
una casuila, cstola, m.injplc,etc verds 
regalats per ties i cosins, un hem& 
camis de Donya Margalida Paloc; \in 
eingol verrney amb bol-lea d'ar de D. 
Per 5 Tous,i moltissims altrres repals 
de oh-es ascitiques, objectes d'nrt 
roba blanca etc. etc djotingint-se entre 
elles un Ecce-Homo molt expressiu. 
Ademts de tants d'objectes,i ea sal4 
aparbhei huvia una exposicio de pas- 
tes indcsctiptrble per sa varincid i CBEL 
tiiiat. 
Repetim la m6s coral enhorabona 
ai nou saccrdot i sa familia, 
ESTAMPES PER MAIG I JUNY J 
Tenim el gust d'oferir als Rts. Srs. Rector i Vicaris es- 
tampetes per repartir en les prdximes solemnidats de 
maig i juny, corn segueix, 
de la sanfisiffla VL'rge i Marl a31 estamPes, de 
tamanv 7x12 cm.0 90 ptes ies cent i 8 pts les mil, 
Ln V k e n  Mnrta,Pnsloro de Ius almas -31 estampes de 
la Divina Fastora. Jgualclase, tamany i preu que les 
AGENCIA DE ARTA A PALMA 
I VJ&VE&A D E  
u 
ANTONI GILI (A) COMUNA 
BM E, F L A W  ER (A) MANGOL 
SLR Vi( i D lARl  EN PRONTl lUT 1 ECOJVOMIA 
D E  PREUS 
ENCARREGS A DOMICIL1 
Pnlma - -  Banch de S'oli, 24 
D'IRECCIO Arth--Can Mangol, Angulo 
- Can ComunaGentro 
Vida de NOSr.Jesucrist, 33 estampes de la matcixa,clase 
preu,i tamany de Ptnterior. 
Estampes Nazaret de la casa Gili a 7 pts el mil, pten- 
guent-ne a lo menos 25 de cada model i n'hi ha 84. 
Estampes Funs Graiiarum a 18 pts rnil.Les rnateixes 
de fuya sensilla a 8 pts mil.Les mateixes contened 52 91- 
tampes pel Mes de Maria.Prenguent-ne 1600 o sieo 50 per 
cada dia, valen 11'50 pts,Prenguent-ne 3200 o sien 100 
per cada dia valen 22 pts. 
GRANJA BARCINO 
La Letanla Laurelana. -33 estampes de igual clase, 
tamany i preu qne les anteriors. 
Lo que nos da el Sagrado Corozdn de Jestrs.-31 
ectampes del mateix tamany, classe i preu de les ante- 
r i m .  
- 
__I 
PER TOTA CLASSE D'AVIRAM D E R A q A  
CUNIS, COLOM3, ALIMENTS ESPEClALS 
PER POLLS, I PONEDORES, INCUBADO- 
RES;  ANELLES, P L P N S  1 4  C b F L l  TES' 
-4 lC0lVSiEl.L-MALLORCAW 
8 Estampes per les festes de la Verge Marla, classe Muri- 
cel lot de 800 pel mes de Maig 13 pts el ot de 1600 ,Val 
25 pts i e\ de 3200 va147VjO. 
D E  4 
AFAEL FELlU BLANES 
CALLB DE JAIMB 11 n.' 39 a 149 
Palma de Mallorca 
5,4S'I'REKIA YAKA SENORA 
Y CABALLERO 
ARTTCTJI ,OS Y NOVEDADBS 
PABA VES'I'IR DE TOIIAS CLASES 
. _ _ .  
Ensaimades 1 panets 
ES F O R N  N O U  
IJEN 
~ i q u e l  Roca Castell 
A ea botiga hei trobareu sempre pane 
ane% galletes, beacuits, rollets, i tota 
r A  fiE SE SERVEIX a L)OblICILI 
oaa i d paeticerla. 
Netedat, grontitut I economfa 
DSPAIG: 
Carrer de Palmu 3 bis. A R T A  
iVOLEU ES'I'AI? BEN SERVITS? 
' EN JAUME PIC0 
(A) ROTCHET 
t O  m a  Ageucia eutre Arth i Palma i hei 
va cttda dia. 
Serveix arnb prorititut i seguredat tota 
c lam j'euchrregs. 
Direecid a Palma: Harina 8. An es cos. 
t a t  des Ceutro Farmachtic. 
Art& Palma no.. 
LAS NOVEDADES 
EN 
T e j i d o s  
M e r c e r l a  
P e r f  i i m  e r i a  
DF JUAN VICENS 
CALLE DE ANTOWO BLANES 88 
Automovile de Ilogwer 
DELS GERMANS 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a 1 Estacib. 
Teneu servici combinat a m b  el E'tproc~rril. 
&cursions a Ses Coves,Calarratjada i dern6.s 
punts de blallorca a preus convenguts. 
-n-nnn vvwww- 
DIKIGIRSE: 
Carre d'En Pirxol n.'8, 
Id Son Servera no 29 ] ARTA. 4 
MAQUINAS PARA 
para coser y bodar del continente. 
COSEK YBORDAR 
LaFabrica miis grande de Miquinas 
(MAHCA ALEMANA) 
DEPOSiTARIO EXCLUSIVO EN ARTA 
